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AMPHIBIA: CAUDATA: SALAMANDRIDAE TARICHA TOROSA
• FOSSILRECORD. None.
MAP. Solid spotrepresentsthetype-localityof Tarichatorosa
sierrae.Type-localityof T. t. torosanotspecificenoughto plot.
Hollowcirclesmarkotherlocalityrecords.
• PERTINENTLITERATURE. Aspectsof the life historyand
ecologyof T. torosawerepublishedby Hallowell(1853),Cooper




(1964).Accountsof courtshipwere providedby Schreitmiiller
















manand Ultsch (1976)and Smith (1978).Eggs and larvaeare
illustratedby Ritter (1897),Storer(1925),Twitty (1942,1966),
Pickwell(1947)andStebbins(1966);larvaebyTwitty(1935a)and
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Tarichatorosa.
TritontorosusRathkein Eschscholtz,1833:12.Type-locality,"in






Notop[h]thalmustorosus:Baird, 1850:284.First useof combina-
tion.
Tarichatorosa:Gray,1850:25.First useof combination.
Taricha laevisBaird andGirard, 1853:302.Type-locality,"San
Francisco," [San FranciscoCounty,California].Cotypes,
United States National Museum4014(5) (fide Cochran,








Pasadena,Los AngelesCounty,Californiais the inferred
type-locality].Typeunknown.
Triturustorosus:Dunn,1918:450.First useof combination.
• CONTENT. Two subspecies,sierraeand torosa,are cur-
rentlyrecognized.
• DEFINITION. A speciesof Tarichawithrough,granularskin
in theterrestrialphase,smootherskinin theaquaticphase;dor-
sumbrown,venteryellow;ventusuallywithouta darkband;iris




ing a Y-pattern; breeds in ponds, lakes, and slow-moving
streams;eggsusuallyattachedin clumpsof 7-39to submerged
vegetation;larvaenormallywithdarkdorsolateralstripes.
• DESCRIPTIONS.Riemer(1958)providedthemostcomplete












anatomyof "Triturustorosus,"but sinceher descriptionswere


















Fuhrmanetal., 1963;Buchwaldetal., 1964;Mosheretal., 1964;
Fuhrman,1967;Brodieet aI., 1974).The adultskinalsocontains
thistoxinandperhapsothers(WakeleyetaI., 1966;Brodieetal.,





homing,Twitty (1959),Twitty et al. (1967),Endler (1970);loco-




ration,Lebrun (1902);hybridizationwith other speciesof Ta-
richa,Twitty(1955,1961a-b,1964,1966),Brandon(1958);karyo-
type, Henley and Costello (1947),Seto and Pomerat(1965);
heteroploidy,CostelloandHenley(1950);metabolism,Wakeman






• ETYMOLOGY. The specificnamederivesfrom torus (L.)
meaninga bulgeor swelling,and osa (L.) meaningfull of, ap-
parentlyin referencetothethickerandmoremuscularheadand
body of Taricha torosaas comparedto "Triton cristatus"by
Rathkein Eschscholtz(1833).








"Kat. Nr. 108,22," Magdeburg,a female,collectedin 1934








• DEFINITION. A subspeciesof Tarichatorosawitha yellow
venter;dorsaldarkcolorincludesuppereyelidsandsidesofface




in the hills aboveChico, ButteCounty,California."Holo-
type,StanfordUniversity2425,nowCaliforniaAcademyof
Sciences,SanFrancisco(CAS-SU)2425,a maturemale,col-
lected9 April 1937byVictorC. TwittyandGeorgeS. Myers
(notexaminedby authors).
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